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ABSTRAK 
Pada perkembangan dunia saat ini yang juga diikuti oleh perkembangan 
teknologi mengakibatkan terjadinya pola hidup manusia, perubahan tersebut 
terjadi di dalam semua bidang. Saat ini manusia dituntut untuk melakukan dan 
menyelesaikan suatu aktifitas atau pekerjaan dengan cepat. Tanpa terkecuali 
pekerjaan atau aktifitas yang dilakukan di dalam rumah tangga termasuk 
didalamnya adalah menakar beras yang akan digunakan untuk memasak. Guna 
mengatasi hal tersebut dibutuhkanlah suatu alat yang dapat menakar secara 
otomatis tanpa banyak mengeluarkan tenaga dengan biaya yang terjangkau. 
Pada skripsi ini dibuat sebuah alat yang berfungsi memberikan takaran 
beras secara otomatis dengan berat yang dapat diatur sesuai kebutuhan dengan 
skala antara 1 Kg sampai 10 Kg dengan perubahan berat setiap 0,5Kg. Sebagai 
pengendali utama dari perangkat ini adalah mikrokontroler AT89C51. 
Perencanaan hardware terdiri dari potensiometer linier sebagai 
sensor/umpan balik, rangkaian ADC, mikrokontroler dan papan tombol yang 
merupakan perangkat untuk memberikan inputan pada alat ini. Sedangkan sebagai 
tampilan digunakan LCD dengan 24X2 karakter. Software yang dibuat dalam 
bahasa assembly meliputi proses pengiriman data dari sensor posisi melalui ADC, 
pengolahan data input dan output untuk menjalankan motor melalui rangkaian 
driver motor serta tampilan outputyang ditampilkan melalui LCD. 
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